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ударной позиции формант усвоен как о б или е б : Базароб, 
Дед об , Делганоб, Зунаебское и г. д . Однако эти формы разви­
лись в результате перехода местного населения на ~кающий 
русский говор. В топониме под ударением формант сохранился 
в форме аб; Колтыряб. 
О р т ы , о з . Формант т ы "озеро" . Основу о р мохно 
возвести к коми о р "гной" (КРС, 491; Рогов, 111; ССКЗД, 
260) . Орты - "Гнойнее озеро". 
Возмохен и другой вариант: о р т н < о р т ы . А.С.Кри-
воцекова-Гантман в своей статье приводит термин о р со зна­
чением "русло реки" . Название Орты тогда мохно перевести 
как "озеро а русле реки". Предполохение не лишено оснований, 
так как озеро действительно мохет рассматриваться как раз­
лившаяся часть русла реки. Такая особенность характерна и 
для других озер региона. Они, как правило, имеют один, а 
то и несколько притоков с одной стороны, а с другой - прото­
ку, связывающую их с Яаьвой, вблизи которой озера располохены. 
Возмохно, о р т ы - диалектный термин, обозначающий
 с 
озеро в русле реки. Решению вопроса мохет помочь этимологи­
зация названий озер Норты и Мухорты, располохенкых рядом с 
озером Орты. 
10 Кривошекова-Гантман А . С . Географическая терминология ко­
ми-пермяцкого языка.- В кн . : Вопросы лингвистического 
краеведения Прикамья. Пермь, 1974, с 3 6 . 
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Изучение географических названий Урала, Зауралья и Си­
бири представляется исключительно интересной и далеко еще 
не решенной топонимической проблемой. Сложность историчес­
ких и этнических процессов обусловила пестроту топонимичес­
кой системы втого региона. 
А.К Матвеев пишет: "На территории Урала в древности не­
однократно сменялось население . . . Э т о . . . обусловило крайне 
плохую сохранность древнеуралъской топонимики... Древнеураль-
ская топонимика с трудом поддается этимологическому анализу . . , 
В связи со слабой формальностью древ неуральского топоними­
ческого материала ни лингвистическая география, ни структур­
но-фонетические методы не могут дать сколько-нибудь д о с т о ­
верных сведений о языках создателей субстратной топонимики"*. 
Еще одна трудность - тюркиэация древних топонимов. Рус­
ские, как известно, большую чаг.-ть субстратных .названий на 
Среднем и UKHOM Урале восприняли от тюрков, которые адапти­
ровали топонимы, приспособив к системе тюркских языков. В 
.свете этого кахется весьма вахной задачей изучение тюркского 
пласта географических названий и сравнение его с русскими 
и другими слоями уральской топонимической системы. 
Не последнюю роль / г р а е , в этом изучении прием построе­
ния семантической классификации географических названий. Не 
всеми учеными признается познавательная ценность семанти­
ческих классификаций^, мехду тем этот прием представляет 
значительные воамохности для исследователя. Изучение прин­
ципов номинации объектов мохет являться основанием для неко­
торых выводов исторического характера, кроме того,"знание 
этих принципов позволяет избехать многих ошибок при интерпре­
тации географических названий , что само по себе очень вах­
но для топономастики. 
В статье сделана попытка сравнить некоторые результаты 
семантической классификации тюркских и русских названий озер 
Юго-Восточного Зауралья и Западной Сибири. В качестве мате­
риала использованы названия озер Челябинской, курганской. 
Тюменской и Омской областей
4
. 
1 Матвеев А . К . Основные задачи иву эния уральской топонимики. 
В кн . : Вопросы топономастики. Свердловск,1967, вып.3 ,с .8 . 
2 См. ,напр . : Никонов В .А . Введение в топонимику. М. , 1965, 
с .26 . 
3 йуминов М.Т. Отсекая топонимия субстратного происхохдения 
в мехдуречье Тавды и Исети: Канд.дне.Свердловск, 1970, 
с .114 . 
4 При Этимологизации тюркских топонимов были использованы 
материалы кандидатской диссертации М.Т.Муминова (см.снос­
ку 3 ) , а такхе: Татарско-русский словарь. М. , 1966; Баш­
кирско-русский словарь. М, , 199В. 
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В результате рассмотрения озерной гидронииии и сравне­
ния русских названий с тюркскими представляется возмохкым 
выделить четыре основных типа топонимов: 
1* Топонимы, указывающие на вид географического объек­
та. Например: оэ.Бурян (Тюм.- Ср. тат. б у р э н "озерцо, 
старица") , оз.Кулинское (Тюм) < Куль < тат. к у л " о з е р о " ) . 
Топонимы, указывающие на связь называемого объекта 
с субъектом или группой субъектов: 
а ) отантропонимические наименования, указывающие на 
связь объекта с определенным субъектом: оз.Ивашкино ( Ч е л ) , 
оэ.Йземетское (Ом. - Ср. тюркский антропоним Исамэт); 
б ) отэтнонимические названия, указывающие на связь объек­
та с группой субъектов (племенем, народностью, родом): оз.Цы­
ганское (Тюм), оз.Катай (Чел. - Ср.тюркский этноним Катай); 
в ) топонимы, указывающие на связь объекта с мифологичес­
ким иди религиозным образом: оз.Ведьмино ( Ч е л ) , оз.ласкай 
(Чел. - Ср. башк. м а е к э й "велыга" ) . 
3. Топонимы, укаэчвающие на связь называемого объекта 
с другим объектом (объектами) или местополохение относитель­
но е г о . Ср. оз.Захребетноо (Тюм), оз.Убалы (Кург . - Ср. башк. 
у б а "холм, здрган"). 
4 . Топонимы, отрахающие различные признаки объекта: 
а ) названия, указывающие на свойства воды (в ну с , цвет, 
запах и д р . ) : оз.Горькое ( Ч е л ) , оз.Ачи-Цуль ( Ч е л . - Ср. тат. 
а ч и "горький, едкий"); оа.Черное (Чел, Лом, Цург) , оэ .Ка­
ракуль (Чел, Тюм. - Ср.башк. и тат. к а р а "черный"); 
б ) названия, указывающие на особенности формы и релье­
фа озера: оз.Кривое ( Ч е л ) , оз .Глубокое ( Ч о л ) , оз.Теренкуль 
(Чел. - Ср. башк. т э р э н " глубокий") , оз.Азонкульмяк 
( Ч е л . - Ср. башк. о з о н "узкий", к у л м э к " о з е р ц о " ) ; 
в ) названия, указывающие на растительность возле озера 
или в озере: оз.Осиновое ( Ч е л ) , оз.Каинкуль ( Ч е л . - Ср.башк. 
к а й ы н " б е р е з а " ) ; 
г ) названия, указывающие не. хивотный мир окружающей 
местности: оз.Медвежье ( К у р г ) , оэ.Бирюли (Тюм.- Ср. тат. 
б у р е "волк", б у р е л е "волчий") ; 
д ) названия, указывающие на виды рыб, водящихся в озере: 
оз.Щучье ( Ч е л ) , оз .Алабуга ( Ч е л . - Ср. банк, а л а б у г а 
"окунь"). - 126 -
Полученные результаты позволяют говорить, с одной сторо­
ны, о значительной специфике тюркской по происхохдению озер­
ной гидронимии и, с другой стороны, о некоторых общих момен­
тах в семантике русских и тюркских названий озер. 
1. Среди русской озерной гидронимии отсутствуют назва­
ния первого типа, так как для нее в гораздо большей степени 
характерна эллиптичность названий^. В тюркской гидронимии та­
ких названий по региону около 30%. Дело в том,, что структура 
*юркских топонимов гораздо чаще бывает слохной. Обычно в с о ­
став слохного тюркского названия входит.географический тер­
мин и, естественно, такое название указывает помимо прочего 
на вид объекта. Таким образом, большинство гидронимов с фор­
мантом - к у л ь и некоторыми другими мохно отнести одно­
временно к двум семантическим типам, в том числе к 1 типу. 
Существуют все хе названия, принадлехащие полностью к 1 тицу 
топонимов. Это "ухе упоминавшиеся оз.Бурлн, оз.Кулинское 
( < К у л ь ) , кроме того , например, оз.Цуль-Цуль ( Ч е л ) , оэ.Ик 
(Ом) < тюрк, ы к, и к "исток, течение". Эти названия с о ­
стоят из одного географического термина. 
Более характерным для русской озерной гидронимии являет­
ся второй тип. Во всех областях исследуемого региона он в рус­
ских названиях представлен чаще. В целом по региону к этому 
тицу мохно отнести 15,1% тюркских и 24,4% русских названий. 
Сравнительно большое число отантропонимических названий яв ­
ляется характерной чертой русской топонимии, в том числе и 
озерной гидронимии. В то хе время - отэтнонимические и мифо­
логические названия довольно редки как для русской, так и 
для тюркской гидронимии. 
Несколько более характерен для тюркских названий третий 
семантический тип. В целом по региону имеется 70,3% тюркских 
названий этого типа и 65,0% русских названий. Это основной 
семантический тип для озерных гидронимов (и русских, и тюркс­
к и х ) . 
5 Под эллиптичностью названий в данной статье понимается 
способность утраты географического термина, функционирую­
щего в названии. 
* В тюркской гидронимии значительно шире представлены на­
звания 7по животному миру окрестностей озера" (16,851), чем 
в русской ( 7 , Э £ ) . Особенно такие наименования характерны для 
Курганской области - это самый частый номинативный признак 
в названиях озер (17,3% русских и 14,4% тюркских названий). 
Связана такая интересная особенность номинации, видимо, с 
охотничьим кладом хизки населения в прошлоч. 
2. Наряду с отличиями в семантике озерной гидронимии 
русского и тюркского происхохдеиия существуют и моменты, сбли­
жающие их. Такие номинативные признаки, как "по рыбе, водя­
щейся в озере" , "по растительности", "по свойствам воды", 
"по форме и рельефу озера", характерны и для русских и для 
тюркских названий. Различия в частотности их употребления не^ 
велики (не более 2 - 3 $ ) . 
Среди русских озерных гидронимов более характерен номи­
нативный признак "по форме и рельефу озера" (13,1% от общего 
числа русских названий о з е р ) . " I V растительности" названо 
10, ^  озер, номинативкий признак "по свойствам воды" лехит 
в основе 10,6% названий. Наименее частотный номинативный 
признак - "по рыбе, водящейся в озере" ( 5 , 6 % ) . -
Среди тюркских озерных гидронимов такхе самый частотный 
признак "по форме и рельефу озера" (16,2% от общего числа 
тюркских названий о з е р ) . "По свойствам воды" названы 14,2% 
озер, наименований "по растительности" меньше (8 ,9%)
в
 Близко 
к числу русских названий озер количество тюркских гидронимов 
о номинативным признаком "по рыбе" - 6,3%. 
Примеры тюркских озерных гидронимов 
Юго-Восточного Зауралья 
Агардяш (Чел) - башк. а г а р "сточный", тат. а г а р 
"проточный"; -д а ш - суффикс прилагательного или сущест­
вительного. В башкирских говорах восточного диалекта этот 
суффикс довольно продуктивен. Не совсем ясно, правда, нару­
шение закона сингармонизма. 
Аирбаш (Тюм) - 1. тат. диал. а и р "рукав, рассоха"; 
тат. б а ш "исток". "Рассошный исток". 2. тат. а и р "аир, 
касатик, .татарский сабельник", б а ш "исток". "Аирный исток", 
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Айтар (й>м) - тюркский антропоним Айтар. "Айтара". 
Айю (Той) - тат. а ю "медведь''. "Медвехье". 
Алекай (Большой и Малый.- Чел) - тюрк, антропоним А л и -
кей. "Аликая". 
Артышли (Той) - тат. а р т ы ш "моххевельник"; - л ы -
аффикс прилагательного. "Моххевеловое". 
Атытуль (Той) - башк. а т, тат. а т "лошадь", - т ы -
аффикс прилагательного. "Лошадиное озеро". 
Аул-куЛь (Ом) - тат. а у л "поселение, деревня". "Дере­
венское озеро". 
Балакуль (Нург) - 1. тат. б а л а "дитя, ребенок". "Дет­
ское озеро". Ср. оз.Дитенок ( К у р г ) . 2. башк. б а л а к "шта­
нина". "Штанное озеро". Ср. оз.Штанное ( Ч е л ) . 
Балангуль (Ом) - тат. б а л а н "калина". "Калиновое 
озеро". 
Балсыкты (Кург) - башк. б а л с ы к "глина", - т ы -
аффикс прилагательного. "Глиняное". 
Баш-Куль (ТЬм) - тат. б а ш "вершина реки, исток". "Не­
точное озеро". Ср. оз.Истошное ( Ч е л ) . 
Беркут (ТЬм) - башк. б е р к е т, тат, б е р к е т "орел" . 
"Орлиное". Озера Большой и Малый Беркут есть еще в Курганской 
области. 
Бирюли (Большие и Малые. - Ом) - тат. б у р е "волк", 
б у р е л е "волчий". Интересно, что население теперь вос ­
принимает топоним как слово во мнохественном числе. Это обу­
словлено нехарактерностью окончания -л е для русского язы­
ка, которое подверглось адаптации в процессе русского у с в о е ­
ния топонима. 
Бурханкуль (Чел) - 1. 'Йоркский антропоним Бурхан(<араб) . 
"Озеро Бурхана"; 2. этноним б о р х а н - один из родов, 
входивший в племенное объединение, на основе которого обра­
зовался миасский говор восточного диалекта башкирского язы-
с. 
ка . Основное место распространения миасского говора - доли­
на р.Миасс, от которой он получил свое название. Озеро рас-
полохено неподалеку от р.Миасс-, на территории распространения 
говора. 
6 Максютова Н Д . Восточный диалект башкирского языка. М. , 
1976, с .214. 
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1алтырь (Он) - казах, ж а л т ы р , банк, я д т н р 
"блеск, лоск, глазурь". "Блестящее". 
Зибицуль (Чел) - тюркский антропоним Зиби ( < т а д х . ) . 
"Озеро Зиби". 
Изюк (Том) - тат. й е з е к "перстень". Ср.оз.Кольцо 
(Тюм). 
Казарлы (Ом) - тюрк, к а з а р "могила, кладбище", 
- л ы - аффикс прилагательного. "Кладбищенское". 
Как-Турнаяы-Куль (itypr) - башк. к а к "голый", т о р-
н а "журавль", - л ы - аффикс прилагательного. "Голое жу­
равлиное озеро". Интересно, что рядом с ним находятся ещё 
два озера: Трналы-Цуль и Камыш-турналы-Ку ль ("1уравлиное 
озеро" и "Камышовое хуравлиное о з е р о " ) . Таким образом, в 
качестве различительного признака в названиях выступает на­
личие или отсутствие растительности на берегах озера. 
Калган (Тюм) - тат. к ы л г а н "ковыль". "Ковыльное". 
Касаргуль (Кург) - башк. к а с ы р "лошак". "Лошачье". 
Каю-Цуль (Ом) - тат. к а е к "лодка, каюк". "Лодочное 
озеро", 
Кирлигуль (Ом) - тат. к е р л е "грязный, нечистый", 
казах, к I р л i "грязный, мутлый". "Грязное озеро". 
Куй (Ом) - тат. к у й ."овца". "Овечье". 
Цупай (Кург) - тюркский антропоним Цупай. "Цупал". Есть 
населенный пункт Купай в Башкирии. 
Кусмяки (Чел) - башк. к у с м э- "кочевник , кочевой, 
передвигающийся", -к е - аффикс прилагательного. "Кочев-
ничье" или r e "Передвигающееся", т . е . меняющее форму и место. 
Куи-Бурян (Тюм) - тат. к у ш "пара", б у р а н 
"озерцо". "Парное озерцо". Озеро и впрямь представляет с о ­
бой два небольших озерца, соединенных протокой. 
Майлык Utypr) - башк. м а й "хир", тат. м а й "то же", 
- л ы к - аффикс прилагательного иди существительного. "1ир-
ное" . 
Надет ( u i ) - тюркский антропоним Медет. "Медета". 
Мергень (Кург) - тюркский антропоним Маргэн. "Моргена". 
Меркутды (Ом) - тат. б е р к е т "орел" . Чередование 
б/м известно почти во всех тюркских языках. 
Олу^удь (ом) - тат. о д ы "большой". "Большое озеро". 
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Сабурове (Ton J - тюркски» антропоним Сабар. "Сабара". 
Воэмохно и отфамильное образование гидронима. 
Сагандыково (ТЬм) - башк. с а г а н , тат, ч а г а н 
"веем". "Кленовое"% -д ы к - аффикс существительного. 
Сазыкуль (Кург) - 1. тат. с а с ы "затхлый, вонючий, 
тухлый". "Вонючее озеро". 2. К. Т.Муминов производит назва­
ние озера от тат. с а з "болото" . "Болотное озеро" . 
Сарасулы (Том) - тат. с а р ы "хелтый", с у "вода", 
- л ы - аффикс прилагательного. "Хелтоводное". 
Сеидкуль (Чел) - тюркский антропоним Сеид. "Сеида". 
Сиркуль ( Ч е л ) - башк. с и р "болезнь, хворь1*. "Хворое 
оееро". Ср. оэ.Хворое ( Ч е л ) . 
Суерское (Кург) - тат. с у е р "гдухарь". "Глухариное". 
Тамагуль (1Ъм) - 1. тат. т а м а к " у с т ь е " . "Озеро с 
устьем"; 2. тат. т « м » к "табак". "Табачкое озеро". Ср. 
оз.Табашное (ТЬм) . 
Тенис (Ом) - тат. т в н t в "море". На юге Западной 
Сибири этим термином называют значительные по размерам озера. 
Тугайкуль (Чел ) - башк. т у г а й " л у г " » "пойма". 
"Дуговое озеро" . 
Тынкуль (ТЬм) - тат. т в н "глухой" (о м е с т е ) . "Глухое 
оаеро" . 
Улыбам ( ^ у р г ) - башк» о л а„ таг . о л в "большой"; 
т а т . t башк. б а ш "исток". "Большой исток". 
Утрагуль (ТЬм) - тат. у т р а у "остров". "Островное 
озеро" . Ср. оэ.Утралы-^уль (1Ьм>. 
Харабурян (Тюм). - тат. к а р а "черный", б у р а н 
"озерцо". "Черное озерцо". 
Хасыкуль (Чел) - башк. h ь с ы к "вонючий". "Вонючее 
озеро" . Ср. выше оз.Сазыкуль. 
Циган-Куль (ТЬм) - тат. ч е г э н "цыган". "Цыганское 
озеро". Ср. оэ.Чиганы ( Ч е л ) . 
Циркуль (Тхм) - 1. См.выше оз.Сиркуль. "Хворое озеро". 
Цоканье является одной из характерных черт диалекта западно­
сибирских т^тар; 2. М.Т.Муминов сопоставляет с тат. диал. 
ц и р ы "гнилой". "Гнилое озеро". 
Чуплекуль (Ъч) - тат. ч у п л е к "свалка", ч у п -
л е "сорный". "Сорное озеро". 
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Шингар (Цург) - башк. и о н к а р "сокол" . "Соколиное". 
Переход к > г - результат прогрессивкой ассимиляции. 
Еиршигуль (Том) - баик. о ы р ш ы, тат. ч ы р в н "ель" . 
"Еловое озеро". 
Шуранкуль (Чел) - башк. ш у р а н - название одного из 
башкирских родов. "Озеро шуранов". 
Эбейты (Ом) - башк. э б е й "баба, бабка, бабушка", 
- т ы - аффикс прилагательного; тат. э б и "баба, бабушка", 
- т ы - аффикс прилагательного. "Бабье". Обращает на себя 
внимание большое количество озер с названием Бабье на тер­
ритории Зауралья. • 
Эиигуль (Тюм) - тат. э н и "мать". "Озеро матери". 
Сгарское (Тюм) - тат. ю г а р ы, тат. диал. ю г а р 
"верхний". "Верхнее". Название оформлено русским аффиксом. 
Юлгуль (Ом) - тат. ю л "путь, дорога". "Дорохное озе ­
ро" . Рядом с озером проходит дорога иэ н.п.Котелино в н . п . 
Ильчибага. 
Л.Н.Макарова 
Кировский пединститут 
Древние наименования города Кирова 
(Вятка - Хлынов) 
Наименование К и р о в областной центр Кировской об ­
ласти получил в 1934 г . в честь выдающегося государственно­
го и партийного деятеля С.М.Кирова, уроженца этой области. 
До 1934 г . город Киров назывался Вяткой, а до 1780 г . Хлы- г 
новым. Наименования В я т к а и Х л ы н о в . по своей 
семантике неясны и требуют исследования и объяснение. 
В дореволюционной историографии считалось, что город 
наенвался Хлыновым с момента его основания. В 1780 г . ука­
зом Екатерины П от 11 сентября об учреждении Вятского на­
местничества из 13 уездов он был переименован в Вятку: "Нов­
городской губернии городу Хлынову, переименовав оный Вяткою, 
быть губернским"*. 
1 Столь.ие Вятской губернии: ГЯО-1880. Вятка, 1880, т . 1 , 
с 1. 
